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ABSTRAKSI 
Kinerja keuangan perusahaan adalah gambaran kondisi keuangan 
perusahaan yang merupakan dasar penilaian untuk melakukan analisis laporan 
keuangan perusahaan menggunakan rasio keuangan pada periode tertentu. 
Pentingnya kinerja keuangan perusahaan yaitu dijadikan sebagai pedoman dalam 
mengukur keberhasilan suatu perusahaan, sehingga dapat diketahui mengenai baik 
buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja 
dalam periode tertentu. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisa kondisi 
keuangan melalui rasio keuangan  yaitu likuiditas, profitabilitas, solvabilitas dan 
aktivitas pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di BEI Tahun 
2014. 
Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa 
laporan keuangan dari ICMD dan laporan keuangan dari BEI selama 1 tahun yaitu 
pada tahun 2014. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian inia dalah 
Analisis Deskriptif  Kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk 
variabel Likuiditas pada Current Ratio dalam kondisi tidak Likuid, Quick Ratio 
dalam kondisi Likuid. Untuk variabel Profitabilitas pada Net Profit Margin, 
Return On Assets, Return On EquityProfitabilitas dari kedelapan perusahaan 
makanan dan minuman yang tedaftar di BEI tersebut hampir sebagian perusahaan 
berada pada posisi yang kurang baik. Untuk variabel Solvabilitas pada Total Debt 
to Total Assets Ratio dan Total Debt to Total Equity Ratio dalam kondisi 
Insolvabel. Sedangkan untuk variabel Aktivitas pada Receiveble Turn Over dan 
Inventory Turn Over dalam kondisi baik. 
Kata Kunci : Likuiditas, Profitabilitas, Solvabilitas, Aktivitas 
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ABSTRACT 
The financial performance of the company is a picture of a company's 
financial condition which is the basis for the assessment to analyze the company's 
financial statements using financial ratios at a certain period. Importance of 
financial performance that is used as a guide in measuring the success of a 
company, so it can be known about whether the poor financial condition of a 
company that reflects performance in a particular period. 
This study aims to measure and analyze the financial condition through 
financial ratios namely liquidity, profitability, solvency and activity on Food and 
Beverage Company Listed on the Stock Exchange Year 2014. 
The types and sources of data used are secondary data such as financial 
statements and the financial statements of ICMD of BEI for 1 year for the 
years2014. The analytical method used in this research is Quantitative Descriptive 
Analysis. The results of this study indicate that for the Current Ratio Liquidity 
variables in a condition Liquid, Liquid Quick Ratio condition. For variable 
Profitability in Net Profit Margin, Return on Assets, Return on Equity 
Profitability of eight food and beverage companies listed in that BEI is almost the 
majority of companies are in a position that is not good. For Solvency variables 
on Total Debt to Total Assets Ratio and the Total Debt to Total Equity Ratio in 
Insolvabel conditions. As for the variable Activities on Receiveble Turn Over and 
Inventory Turn Over in good condition. 
 
Key words : Liquidity, Profitability, Solvency, Activities 
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